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MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHODIST 
EPISCOPAL CHURCH, 
FOX THE YEAR 1788. 
Quest. 1. Who are the 1Ju/wp$ of c,ur 
church for the United States 1 
Thomas Ccike, Francis Asbury-2. 
Quest. 2. Who are t'/se elders 1 
Reuben Ellis, John Tunnell, Beverly 
Allen, James Haw, Richard Ivy; James 
O'Kelly, Francis Poythress, Philip Broce, 
William Gill, Edward Morris, Ira Ellis, 
Richard Wbatco&t, John Hagerty, Nelson 
Reed, Joseph Cromwell, James 0. Crom-
well, Henry Willis, Thomas Foster, Jo-
seph Everett, Lemuel Green, Freeborn 
Garrettaon, John Dickin&--22. 
Quest. 2. Mo are the deacons 1 
Hope Hull, Isaac Smith, Thos. W'1te, 
Thomas Hamphries, Matthew Greentree, 
Jeremiah Mastin, Thomas Williamson, 
Philip Cox, ThomasAnderson, John Paup, 
Richard Swift, John Baldwin, John Smith, 
Henry Ogburn, John Easter, William 
PhO!hus, Thomas Bowen, Jacob B'rush, 
William Jesso_p, Jonathan Forrest, James 
Riggin, John M'Claskey, Ezelriel Cooper, 
James White, Robert Sparks, Amos G. 
Thompson, Geo. Moore, Samuel Breeze, 
Michael Leard, William Thomas, John 
Merrick, Robert Cloud, Peter Moriarty, 
Samuel Q. Talbot, Cornelius Cook, Thos. 
Morrell-36. 
Quest. 4. Who are admitted into full 
conft6Ction 1 
Mark ftloore, Daniel Asbury, Chules 
Hardy, Henry Merritt, Michael Leard, 
Lasley Matthews, Jacob Lorton, John 
Simmons, John Merrick, Samuel Q. Tal-
bot, Cornelius Cook, Thos. Monell-12. 
Quest. 5. Who remain on tnal 1 
Lemuel Andrews, Matthew Hanis, Na-
thaniel Moore, Barnabas M'Henry, Mi-
caijah T,acy, Benjamin Caner, David 
Combs, Edward West, J er~miah Minter, 
Daniel Lockett, David Haggard, Jeremiah 
Abel, Thomas Weatherford, Lewis C}aas-
tain, Isaac Lowe, James Conner, Elisha 
Phelp$, Richard Pearson, Charles Cona-
way, George Callahan, _James ·vrtlson, 
John Jarrell, Benja,min Roberts, George 
Hagerty, Francis Spry, Aaron Hutchin-
30 Minutes far l"t-t\S. 
-• Nathaniel B. Mills, Jolu,i Milhum, Quest. 10. Are. all tl&e preac~• bla~le11 
Daaiel Comb&-29. i• lif11 and conti"latwn 1 
Quest. 6. Who are ailmitteil on trial , 
Bennet Maxey, William Moss, Michel 
Burdge, James Meaoh9'11, Jesse Ric1?m"d-
aen, William Heatb, loseph J)oddridge, 
John Hill Peter Massie, Benjamin Snell-
i,Jg, :Rich~d Pope. J ~es _parks, _Benja-
min Barnes, ArcherDa vJS, H~nry Birchett, 
.Joshua Hartlev,Stephen Dav1s,John Fore, 
Sa1athiel Weeks, Aquila Sugg, I~ lli_ns-
ford, William M'Kendree, Doily Baird, 
Joseph Dawsen, James Thomas, John 
M'Gee J oho Rowen, Eliphalet Reed, John 
Chalm;rs, John t\.llen, Emory Prioe;Va-
lentine Cook, John Lee, Rohen 1Gr01111, 
George Wells, Griffith Oalliihan, William 
Gassa.way, William Dougherty, Jethro 
Johnson, Thornton ·Fleming, John Cooper, 
Samuel Wigton, J oho Bloodgood, Andrew 
Ha.rpending, "Letmlel Smith, Davi~ Ken-
dall, Darius Dunham, Lenox Ma:rtin--iB. 
Quest. 7. W1w desist from trooelling 
in connection tDith, and und" the di~ction 
of, our Conf"enu 1 
Enoch Mataon, Adam Cloud, Thomas 
S. Obew--3. 
Quest. 8. What preacl&er, ~e a pt!,r! 
tial location on account of thew :fan,uic.,, 
and are subject to tl&e ord" of Conf "-
-MtU-1 
Caleb Boyer, Samuel Dudley, William 
Cannan, ,foseph Wy&tt, Michael Ellis, 
.Jgnatie P-igmaR-41. 
Q\Jest.-9. W7w ha'IJe died thu year1 
I. Thomas ·0a~- deacon, upright 
,in. M,n life, 5100essful in his .labonni., and 
.ltlllUlphant in h.ia ~ :--ilhout seven 
:;ears in·the Illiaiatry. 
e. John Major,-simp~heaned '!Ian; 
a living, toiving soul, who died,.a.s: he lived, 
full of faith and the Holy Ghost :-ten 
years in the work ; useful and hlameleaa. 
. 3. Woolman Hickson,-f _promising 
genins and conside:rabl.e preaching -aln'li-
ties: .upright in •life, bot soon soatc~ed 
away ftolll the work b7 a con1111JllPbon, 
and in the midstor his usefulnel!S:---tieYBD 
yea,n in the work. 
-4. Elijah Ellia,:-:;a •BJ:CQR ; .four y~ 
in 0 tt., work: . s~ady, ,solid, humble, dil_i-
-~ •nd faithful; who.speat h~s~ ill 
~tlle waat -0f God in Lanca11ter, Y~ 
They were all ~ctly Srlea, one by one, 
before the Conferenc~. 
Quest. 11. How a~ tl&e pre,,c!m-1 •t11-
tioned1 
Richard by, Eldtlf'". 
Butke, Mo8811 Park, Bennet Muey. 
Richmoed, Matthew Harris. 
:Washington, Hope HuH, .bmes Comier • 
Reuben Ellis, Eld". 
Seleuda, Lemuel Andrews. 
Broad River, William Partridge. 
Edisto, Henry Bingham,·Wm.Gueaway. 
Charleston, Ira EDis. 
Santee, J oho Smith, Hardy Herbert. 
W axsawa, Michael ·Bunlge. 
Pee Dee, Thos. Humphries, Mark Moore. 
John Tunnell, Elder. 
Tar River, Henry Merritt, William Moes, 
Daniel Lockett. 
Bladen, Thomas Hardy. 
New-River, Thos. Anderson, Jas. Parka. 
Roanoke, Charles Hardy, William Heath, 
Michael Smith. 
Caswell, Isaac Lo1re. 
New-Hope, Henry Ogburn, John Ellis, 
.Na1haniel Moore. 
Guilford, Jeremiah Abel, James Conner. 
Salisbury, John Baldwin, Doily Baird. 
Yadkin, Sihon Smith, Micaijah 'lncy. 
Halifax, Edward West, Josiah Askew. 
·Edward Morris, Elder. 
Holston, Jeremiah Mastin, Joseph Dodd-
ridge. 
French Broad, Daniel Asbury. 
New~River, Tkos. Ware, Jesse Richard-
son. 
Greenbrier, Richard Swift, Benj. Carter. 
James O'Kelly, Elder. 
AnllOD, David Haggard. 
Bertie, James Meachem, Archer Davis. 
Camden, Henry Birchett, 1. Difnal. 
Portmnouth, John Barker. 
Sussex, John Easier, Lewis Grigg, Ben-
jlllUD Barnes. 
BrQIJllwick, John Paup, Benjamin Ogden • 
Amelia,Jeremiah Minter, SalatbielW eek/I. 
Mecklenburg, Philip Cox, William M'Ken-
d:ree. 
Buckingham, Joi,e_ph Da.wson. 
Bedford, Joshua Hart,ley, Isaac Lunsfonl. 
Arnhem, John Ford. 
O~qge, Thos. Weatherford,Samue] ~-
Hanover, Richard Pope. 
Williamsburg, Lee Roy Cole. 
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Philip "Bruce, Elder. 
Gloucester, Swphen Johftl!OII, -~P 
·sagg. 
J;a'licas!er, Thomas Bowen, John -Cha]. 
mers. 
Fairfu, Amos G. ·Thomp11UD, James 
Thomas. 
Berkley, Rol,ert Ayres, Elisha.~ps. 
Alleghany, Michael Leard, Lewie Chas-
tain. 
Rockingham, Wm. Phcehus, Jas. Riggin. 
Nelson Reed, Elder. 
.Bath, lames Wilson, John Rowen. 
Frederick, Eliphalet Reed, Griffith Cal-
lahan. 
Montgomery, Robert Green, John Allen. 
Calvert, Jonathan Forrest, Valentine Cook. 
Litm York, John Hill. 
Baltimore, Ezekiel Cooper, Frucis Spry. 
Huntingdon, Samuel Breeze, Daniel 
~omhs. 
Annapolis, John H:ag«tiy. 
Harford, John Cooper, George Hagerty. 
Rich:nd Whatcoat, Elaer. 
Cecil, John Smith, <horge Wells. 
Kent, William Gill, Wj}liam Thoma11. 
Talbot, Thomas F-ost!et, .Jolat Jarn,ll, 
Lenox Martin. 
Dorokester, Ro~rt.Sparb, Wm. ~p. 
Annamesse'.X, CbristQpiler Sp1y. 
Somerset, James White, Emory Priclr. 
Northampton, Jacob Brush, Levin Roes. 
Carol we, Joseph ET.erett, Matthew Green-
tree, Benjamin Roberts. 
Dover, George Moore, Benton .Riggin. 
Cla.rkshu:rg, John Simmons, George- Cal-
lahan . 
Redstone, Jacob Lurton, Lasley Matthew•. 
Ohio, Richard.Pearsoa, John Todd. 
PittabO'rg, Charles Conaway. 
Pluladelphia, Lemnel -Green. 
Chester, Robert Cann, John Miloom. 
Bmtol, William Dougherty •. 
James O. Cromwell, Eldtr. 
Salem, ',Joseph Cromwell, Nathaniel IJ. 
·Mills, John Cooper. 
Trenton, John Merrick, Thomas MorreU, 
Jethro Johnson. 
Elizabethtown, 'John M'Claskey, Simt,n 
Pile. 
'Planders, ·Jesse Lee, .A:aron'Hutcliimfdn, 
·John Lee. 
Henry Willis, Eldtr. 
New-Y&rk, J6hn Dickins. 
Lelrg~hlznd, Robert Chra:d. . 
Freeborn Garrettson, 'Elur. 
Ne,v-l_lochelle, Peter Moriattf, Albert 
Van Nostrand. 
Dutche!B, Coreelms Cook, .Anmnr Bar-
pending. 
Stiol'llhlr.ln, Darius Dunham. 
New-City, Samuel Q. T.alhot, David 
Kendall. 
-Ca.oibridge, Lemuel Smith. 
~ Champlain, Samuel Wigwn. 
Francis Poythress, James Haw, El-
ur,. 
Lexington, Thomas Williamson, Peter 
_ lfusie, Benjamin Snelling. 
Danville, Wilson Lee. 
CIIDiberland, Dnid "Com.be, Bamabas 
M'Henu. 
Queai. 11. What number, are in Society1 
Whites. CoL Whites. Col. 
Burke 82 Alleghany il7 17 
Richmond 345 22 Clarksburg H6 
WMhington 107 71 Ohio 353 
Broad River 460 29 Let:iRgton 200 
Edisto 340 25 Danville 220 
Charleston 50 65 Cumberland 59 
4 
10 
50 • Cainboy 36 24 West New• 
Santee 225 20 River 372 8 
Pee Dee B85 50 Nor1hampton 214 46 
Seleuda 230 11 Bath 369 10 
Waxsaws 20 Frederick 'U9 91 
Bladen 35 Calveti 505 842 
New-River 660 265 Annapolis 60 70 
Roanoke 641 218 Baltimore 950 269 
Tar River BtB 87 Cecil 
New-Hope 450 30 Kent "840 760 
Caswell 300 12 Talbot 1077 524 
Guilfortl ·406 ,22 Dorchester '121 264 
Salisbury 350 19 A.nnamesseJ< 347 .57 
Yadkin 000 -20 Somerset 500 CiO 
Holston -360 3 Caroline 730 27:i 
Bertie 330 60 Dover 669 209 
Camden 413 39 Philadelphia 270 17 
Portsmouth 390 259 Chester 372 
Su&seI 1204 4.07 Bristol · 32 
Brunswick l:w.l 355 Little Yerlr. 138 
Amelia 630 177 Hnntingdon 59 
Mecldenbarg 950 159 Redstone 290 
Halifa1t '417 23 Salem 'l<M 114 
Orange 384 16 Trenton 526 
Amherst 139 17 Elizabeth• 
Bedlord 373 34 · town 
Greenbrier -210 :; Flanders 
-Buckingham 222 12 New-York 





·Williamsburg 230 '.5 New-Ro-
·moocester Ml ·56 ehelle ·522 3 
-J..aaeaeter · 600 180 .Dutchess 10 
.Fan-fa% 350 18 ----
·13uu111 : 285 36 30,809 6h6 
~ oo J>reau-1~ 
.Quit. ,lf2. WluAt ,v,coaJrilnsteil:for: tk ,.,-,y- "1'ff'JJe 1 
£Ul5l&. 5tl~;" which was applleil to-
ward ~g·tg> ·the -de.ficiencies·or t~e 
_preachers, many of whom, after -all, did 
not receive more than 18 or . .£!!Jo, and 
ae•eral not more than £15 per annam. 
32 Minute, for 1789. 
Queet. 13. WAat i6 conlribvted tOttJard 
de fond for the superannuated preachers, 
eoith the widows and urp-,.... ef preachers 1 
£35 4s. 2d. 
N. B. The Conferences for the ensuing 
year are to be held at Georgia, Mooday, 
Karch 9 ;-Chad~ Tuesday, March 
17 ;-North Carolina, Saturday, April 11, 
at M'Knight's church ;-Petersburg, Mon-
day, April 00 ;-Leesburg, Tue&day, April 
28 ;-Baltil_n~llll, Monday,~ 4;-Cokes-
bury, Satu?1Jay, May 9 ;-Chester Town, 
WedneS<\l.y~ May 13 ;-Philadelphia, Mon-
day, May 18;-Trenton, Saturday, May 
23 ;-Nctw-¥erk, Thursday, May 28. 
